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Nos dias atuais o número de casos de câncer vem crescendo mundialmente, em países que estão em de-senvolvimento, chegando a atingir até 70% das mulheres de baixa renda e negras. A realização do exame citopatológico oncótico periodicamente reduz a mortalidade entre as mulheres das mais variadas clas-
ses. O presente estudo teve como objetivo analisar o perfil das profissionais da equipe de Enfermagem e o número de trabalhadoras que realizam periodicamente o exame citopatológico de colo uterino de um hospital universitário da região do Meio-Oeste de Santa Catarina. Esta pesquisa é quantitativa, a amostra 
foi composta por enfermeiras e técnicas de enfermagem, foi aplicado um questionário semiestruturado 
e após a coleta de dados foi realizada análise. Foram entrevistadas 51 mulheres; 48 responderam que já realizaram esse exame, enquanto três responderam que nunca o realizaram. Os motivos que as leva-
ram a não realização do exame foram tempo e esquecimento. Quanto ao uso do preservativo durante 
as relações sexuais, 22 responderam que fazem uso, de forma equivalente responderam que não fazem uso. Apesar de muitas delas terem conhecimento sobre o exame citopatológico, muitas desconhecem o processo do exame e não têm o hábito de utilizar preservativo, utilizando mais frequentemente o anti-concepcional oral.Palavras-chave: Profissionais da Saúde. Exame citopatológico oncótico. Autocuidado.
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